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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
 
Artikel telah memenuhi unsur kelengkapan yang terdiri dari penjelasan latar belakang di 
pendahuluan, dukungan teori yang relevan, penggunaan metode penelitian yang sesuai dengan 
topik dan tujuan penelitian. Terdapat review artikel-artikel penelitian terdahulu yang relevan 
dengan topik utama penelitian, adanya diskusi dan pembahasan yang cukup dan susunan daftar 
pustaka yang terstruktur 
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Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan sudah cukup dalam dengan membahas determinan 
inklusi keuangan guna meningkatkan daya saing UMKM di Jawa Timur. Pembahasan diarahkan 
dengan cukup dalam pada unsur-unsur inklusi keuangan yang digunkan dalam penelitian ini 
yaitu literasi keuangan, akses ke layanan keuangan, kebiasaan menabung, pendidikan, dan 
kebijakan pemerintah. Penelitian ini telah mengeksplorasi faktor yang paling dominan dari 
inklusi keuangan itu. Pembahsan hasil penelitian juga telah menginformasikan bahwa akses bank 
memiliki efek paling signifikan.  
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  
 
Data yang digunakan sudah bagus dengan luasan sampel yang baik yaitu total responden adalah 
205 pemilik UKM yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Pemilihan metode penelitian 
menggunlan uji analisis regresi linier berganda yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk 
melihat uji pengarih aspek permodalan, struktur kepemilikan terhadap kinerja perbankan.  
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Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit cukup baik, yaitu Globeedu Group. Jumlah terbitan 
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Indeks similarity penelitian ini dengan menggunakan alat plagiarism turnitin diperoleh angka 
sebesar 23% dan disimpulkan masih dalam batasan toleransi untuk dikatakan tidak plagiasi. 
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